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????
PHLAETITA WASANA
Establishment of transformation protocol and production of  transgenic 
plants expressing blue gene in Dendrobium
Dendrobium ??????????????????????
?????????
??????????????????????????
FAREED AMNA
Molecular phylogeny of Brassica U's triangle species based on the analysis 
of PolA? gene
PolA? ??????????????U??????????
???
??????????????????????????
髙瀬　唯
????????????????????????????
???????????
??????????????????????????
杉野　智英
????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????
高木　茂
????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
Helena Lina Susilawati
Exploring mitigation option of greenhouse gas ?GHG? emissions under 
water managements and soil ameliorations from mineral soil and peat 
soil in Indonesia
????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????
髙野　健人
????????????????????????????
???????????
??????????????????????????
GEBREZIHER HAFTAY GEBREYESUS
Studies on the behavioral responses of a generalist predator, Orius 
strigicollis, to herbivore-induced plant volatiles in systems with multiple 
plant or herbivore species
????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????
??????????????????????????
水野　大樹
?????????????????????
?????????????????????????
Tewolde Fasil Tadesse
Optimization of Supplemental LED Inter-lighting Strategy in Promoting 
Production of Single-truss Tomato Cultivation in Plant Factory
??????????????????????????LED
??????????????
???????????????????????????
AMPA KONGSUWAN
Study on the kiwifruit ?Actinidia chinensis? ripening on the vine
????????Actinidia chinensis? ???????????
?????????????????????????
BUNTARIKA NUNTHA
Cytogenetic study on genomic affinity between Torenia fournieri and 
Torenia baillonii
Torenia fournieri ? Torenia baillonii ?????????????
????????
??????????????????????????
馬　　嘉
?????????????????????????????
?????????????????????????
新美　博之
Production and characterization of polyploids in kale?Brassica oleracea 
L.? and the intergeneric hybrid, Raphanobrassica?Raphanus sativus 
L.?B. oleracea L.?
????????????????????????????
???????????
??????????????????????????
伴　さやか
??????????????????????????
??????????????????????????
水崎　大二郎
????????????????????????????
?????????
?????????????????????????
古賀　和子
??????????????????????????
?????????????????????????
王　珊珊
Eﬀects of oxylipin on pathogen infection, physiological active substances 
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??????????????? ???
????
and aroma volatile synthesis in grapes
????????????????????????????
????????????
?????????????????????????
Rodyoung Abhichartbut
Eﬀects of light emitting diode?LED? irradiation at night on abscisic acid 
metabolism and anthocyanin synthesis in grapes
???????LED???????????????????
???????? ?
?????????????????????????
安藤　匡哉
????????????????????????????
??
?????????????????????????
鈴木　安和
????????????????????????????
??????????????????????????
董　典寿
?????????????????????????
??????????????????????????
朴　晶秋
????????????????????????
?????????????????????????
大塚　芳嵩
????????????????????????????
?????????????????????????
張　　更
Improving Productivity and Quality of Low-potassium Lettuce in a Plant 
Factory with Artiﬁcial Lighting
????????????????????????????
???????????
?????????????????????????
KOWITCHAROEN LADDAWAN
The drought tolerant mechanism in sugar apple trees and the effect of 
drought stress on sugar apple fruit
????????????????????????????
???????????
?????????????????????????
松本　俊輔
??NERICA??????????????????????
????????????
???????????????????????????
黑沼　尊紀
CO? ?????????????????????????
?????????
?????????????????????????
JIANG CHENGYAO
Study on Periodic Alteration of Plant Density and  Inter Supplemental 
Lighting to Enhance Plant Growth  and Fruit Production of Single-
Truss Tomato
?????????????????????????????
?????????????????????????
眞壁　壮
Growth increase of transgenic plants by the forced expression of rice ??S 
rRNA gene
??? ??S rRNA ????????????????????
?????
??????????????????????????
古山　真一
????????????????????????????
??????????????????????????
坂田　ロスナエニ
SOIL, FERTILIZER AND TOPOGRAPHY AFFECT EMISSIONS OF 
NITROUS OXIDE AND CARBON DIOXIDE, AND YIELD OF 
OIL PALM IN INDONESIA AND MALAYSIA
????????????????????????????
??????????????????????????
???
??????????????????????????
杜　文武
Conservation and Sustainable Development of  National Parks and Their 
Surroundings : Case Studies in China and Japan
????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????
GANASI
??????????????????????????
??????????????????????????
山下　英也
????????????????????????????
???????????????????????????
霜田　亮祐
?????????????????????????
????????????
???????????????????????????
??????????????
